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La presente tesis  tiene por título “CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES EN EL CENTRO COMERCIAL LAS 
MALVINAS- AV. WIESSE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO”. Es 
importante tomar en cuenta que las mypes en el país  han tenido un realce 
significativo en los últimos años, lo cual implica que  un  crecimiento  económico más 
constante para el sector empresarial. Es por ello  que, esta investigación, aportara 
conocimientos e información  esencial para la determinación de crecimiento 
empresarial en relación a las fuentes de financiamiento dadas. Está investigación 
tiene como objetivo principal analizar la relación entre el crecimiento empresarial y 
las fuentes de financiamiento de las mypes en el centro comercial “Las Malvinas 
“.Para lo cual, se aplicó la investigación a  52  mypes que forman parte de este centro 
comercial. Los datos  obtenidos  por el instrumento de medición fueron  debidamente  
procesados  por un programa  estadístico llamado “SPSS Statistics Versión 
22”.Mediante  el cual, se concluyó  que el crecimiento empresarial  tiene una relación 
significativa y directa con las fuentes de financiamiento de  las mypes en el centro 
comercial “Las Malvinas “ – Av. Wiesse en el distrito de San Juan de 
Lurigancho,2015. 
 



















The thesis entitled "BUSINESS GROWTH AND SOURCES OF FINANCING IN THE 
MALVINAS MYPES AV MALL. WIESSE IN SAN JUAN DE LURIGANCHO ". It is 
important to note that MYPEs in the country have had a significant boost in recent years, 
implying that a more steady business sector for economic growth. That is why this 
research, provide expertise and essential for determining business growth in relation to 
the sources of financing given information. This research has as main objective to 
analyze the relationship between business growth and funding sources of Mypes in the 
mall "Las Malvinas" .For which, research mypes 52 that are part of this mall was applied. 
The data obtained by the measuring instrument were duly processed by a statistical 
program called "SPSS version 22" By filling which, it was concluded that business 
growth has a significant and direct relationship with the sources of financing of Mypes 
in the center commercial "Las Malvinas" - Av Wiesse in the district of San Juan de 
Lurigancho, 2015.. 
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